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INMEMORIAM 
Dr NEDELJKO RENDULIĆ 
1927 - 1987. 
Neumitna sudbina otrgla je hr. naših redova, takoreći dojučerašnjeg, 'Profesoru Fakulteta 
političkih nauka u Zagrebu, dr Nedeljka Rendulića. 
Gotovo dva desetljeća bio je nastavnik Falrulteta političkih nauka, s njim živio i 
razvijao se od predavača do redovnog profesora, ugradi~i dio sche u njega. 
Rođen je u Karlovcu 1927. Diplomirao je na EkonoJmlc.om fakultetu 1950., na kojem je 
1962. mag1urirao iz ekonomskih znanosti, te 1968. doktorirao u podnlčja Ekonomilce 1 
ekouo~ruk.c politike. 
Svoj nastavnički poziv 7.apočeo je kao srerlnjoškolski profesor, potom bo profesor 
Više ekonomske škole u Puli, da bi 1964. dobo na Fakultet poliličldh nauka u Zagr-.:bu, 
gdje je izabran za predavača na kolegiju ''ekonomika i ekonomska politika Jugoslavije.'' 
Otišao je s Fakulteta un drugo mjesto u statusu redovnog profesora. Radeći na Fakultetu dva 
desetljeća lc:ao nastavnik i pedngog mnoge generacije studenata učio je razumjevanju 
ekonomskih 7..akonito~ti, ekonomske stvarnosti zemlje, tc mnoge vrijednosti života. 
Generacije studenata sjećaju ga se Icao pednntnog, pedagoški aktivnog, marljivog i u 
komunikaciji lcorelctnog nastavnilca. 
Njegov nasravni~k.i i z:namtveni inmres nije bio usko stručni. Nastojao je vidjeti i šire 
hori7.onte Fakulteta, nove smjerove, nove puteve. Pripadaju mu n>~spome zasluge kao 
jednom od osnivača studija općeoarodne obru:nc. Njegova Je velika zasluga što je ovaj 
studij doživio afirmaciju i dru~rveno priznanje, a lime i Palrultel Bio je njegov prvi 
voditelj i prvi voditelj postdiplomskog studijn Općcnarodnc obrane. 
U toku dvudesctgodi!njeg rada na Fakultetu afirmirao sc kao znan~C.venl radnik koji je 
suvereno vladao problemima svoje struke, osobito privredoog sislcma i ekonomske 
politike, te područjem ule ~-pccijalir.acije - regionalnim aspe.lc1om privrcdnog ra:wilka. 
Objavio je 5 knjiga, 10 monografija, 3 scripta, te brojne znanstvene i stručne rJ.Sprave. 
Najzna~ajniji je rad svakako knjiga ·uvod u ekonomiku SFRJ" Liber, Zagreb 1977., 
lcoja je proizašla iz prve sc.ripte izdane neposredno po~lije dolaslc.a on Fo.kuJteL U ovoj 
Jcnji2i obradio je mjesto ekonomilce i ekonomske politike u sistemu ekonomskih nauka, 
narodnu privredu i njene strukture, dru~tveno bogatstvo, stanovništvo te ekonomske 
pokazatelje cjelokupne društvene reprodukcije. Posljednje poglavlje obuhvaća gotovo 
polovicu knjige i njen je najvrijedniji dio. U njemu je obradio teorijske i prakli~ne 
probleme u vezi dru~tveoog bruto proizvoda, društvenog proizvoda i nnroduog dohol.ka. 
Kategorije i problemi u ovoj knjizi prezeotiraui su na znanstveni, jasan i pedagoški 
pristupačan način. 
U knjizi "Dohodak i dohodovm odnosi" CKD, Zagreb 1977. obuhvaćena je 
problematika transformacije d.cu!tveno-clwnomskih odnosa na osnovama s.amoupravljanja. 
U fokus svoje analize stavio je društveuo-ckonom~ki položaj radnika u udružcnom radu, 
društveni karakter dohotka, stjecanje dohotka, odnose u raspodjeli dohotka i čistog 
dohotka, dru!lvcne dogovore i samoupravne spor8ZllJDe, zajedničke osnove i mjerila 1.a 
raspoređivanje i raspodjelu. sredst.,va za osobne dohotke, ra.~podjelu sredstava 211 osobne 
dohotke. 
Preko 4000 stranica što obasižu znanstveni l stručni rad dr Nedeljka Rendulića dovoljno 
govore o njegovom interesu, radu i marljivosti. 
Njegova drušrveno-politička i s11moupravna aktivnost on Fakultetu. dobro je poznata 
svim radnim ljudima i generacijama studenata. Uvijek je 7.auzimao principijelne stavove i 
na njima beuezervno ustrajao. 
Radnim ljudima i studentima, kolegama i prijateljima ostati će u trajnom sjećanju k:ao 
znanstvcru radnik. nastavnik, pedagog, lcorelctan suradnik i principijelan borac :r.a svoje 
stavove. 
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